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場 の 特 徴 学級，校内，校外，家庭など開かれた場．
場所や時間があらかじめ合意により決められている閉じられ
た場．




















【第 1 章　総則】「第 4 　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」 2 - ⑶
「日ごろから学級経営の充実を図り，教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を
深め，生徒指導の充実を図ること．」





【第 1 章　総則】「第 4 　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」 2 - ⑶
「教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め，生徒が自主的に判断，行動し
積極的に自己を生かしていくことができるよう，生徒指導の充実を図ること．」
【第 5 章　特別活動】「第 3 　指導計画の作成と内容の取扱い」 1 - ⑵
「生徒指導の機能を十分に生かすとともに，教育相談（進路相談を含む．）についても，生徒の家庭との連絡を密にし，適
切に実施できるようにすること．」





【第 1 章　総則】「第 5 款　教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項」 5 - ⑶
「教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め，生徒が主体的に判断，行動し
積極的に自己を生かしていくことができるよう，生徒指導の充実を図ること．」
【第 5 章　特別活動】「第 3 　指導計画の作成と内容の取扱い」 1 - ⑵
「生徒指導の機能を十分に生かすとともに，教育相談（進路相談を含む．）についても，生徒の家庭との連絡を密にし，適
切に実施できるようにすること．」






















【第 2 章　各教科】「第 1 節　視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援
























































































































































































































































































































































































































注 1 ） 『小学部・中学部要領』『高等部要領』の「特別活動」に
関する内容は，前述した通りそれぞれの学校種に準ずる
ものとされている．





注 3 ） 『幼稚園教育要領解説』には，「教育相談」の用語は使用
されていない．
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